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D u r i n g t h e l a t e s i x t i e s , t h e i d e a t h a t 
young p e o p l e had changed t h e i r v i e w s 
o f m a r r i a g e and t h e f a m i l y and o f t h e 
r o l e o f women began t o appear i n t h e 
p o p u l a r p r e s s . F o r t h o s e who hoped t o 
see women p r o g r e s s i n t h e d i r e c t i o n o f 
p a r t i c i p a t i n g e q u a l l y i n a l l a s p e c t s o f 
s o c i e t y , t h e s i g n s seemed e n c o u r a g i n g . 
I t was known t h a t , t h r o u g h the s c h o o l 
y e a r s , g i r l s c o n s i s t e n t l y p e r f o r m e d as 
w e l l as boys and, u n t i l h i g h s c h o o l 
g r a d u a t i o n , d r o p - o u t f i g u r e s f o r g i r l s 
were l o w e r . As most f a m i l i e s e x p e c t e d 
u n m a r r i e d young women t o e a r n a l i v i n g , 
most g i r l s p r e p a r e d t h e m s e l v e s f o r a 
jo b w h i c h t h e y h e l d a t l e a s t u n t i l 
t h e y m a r r i e d . And o n e - h a l f o f t h e 
women i n t h e l a b o u r f o r c e were m a r r i e d . 
N e v e r t h e l e s s , a l o n g w i t h t h e f l u r r y i n 
the p r e s s about t h e new l i f e s t y l e and 
the i n c r e a s i n g p r e s e n c e o f women i n 
t h e j o b - w o r l d documented by l a b o u r 
s t a t i s t i c s , i t was common t o f i n d i n 
academic d i s c u s s i o n s o f a d o l e s c e n t 
development s u c h s t a t e m e n t s as " I n 
Western s o c i e t y , a c h i e v e m e n t - o r i e n t a -
t i o n i s deemed a b a s i c e s s e n t i a l f o r 
bo y s , and somewhat l e s s so f o r g i r l s . " 
(2) I t was h a r d l y e n c o u r a g i n g t o note 
t h a t , a l t h o u g h t h e number o f women i n 
the l a b o u r f o r c e had i n d e e d i n c r e a s e d , 
women c o n t i n u e d t o be employed l a r g e l y 
i n c l e r i c a l and s a l e s p o s i t i o n s o r as 
wor k e r s i n s e r v i c e i n d u s t r i e s . ( 3 ) T h i s 
l a c k o f e v i d e n c e o f a c o r r e s p o n d i n g 
change i n p a t t e r n s o f l i v i n g and work-
i n g , combined w i t h t h e l a r g e l y t r a -
d i t i o n a l v i e w s e x p r e s s e d by h i g h 
s c h o o l s t u d e n t s a t t h e t i m e , r a i s e d 
t h e q u e s t i o n o f t h e e x t e n t t o w h i c h 
t h e e x p e c t a t i o n s o f young women i n r e -
g a r d t o t h e i r r o l e had i n f a c t changed 
and l e d t o t h e s t u d y r e p o r t e d h e r e . 
Method 
I n an e f f o r t t o s t u d y some o f t h e f a c -
t o r s a f f e c t i n g a g i r l ' s e d u c a t i o n a l 
a s p i r a t i o n s , h e r academic p l a n n i n g and 
p e r f o r m a n c e , a s t u d y o f h i g h s c h o o l 
s t u d e n t s i n Grade 12 was c a r r i e d o u t 
i n 1968 i n a m e t r o p o l i t a n a r e a o f 
O n t a r i o . The i n f o r m a t i o n was g a t h e r e d 
by q u e s t i o n n a i r e and fr o m t h e s c h o o l 
r e c o r d s o f a sample o f s t u d e n t s c o n -
s i s t i n g o f 150 boys and 149 g i r l s i n a 
f i v e - y e a r programme l e a d i n g t o u n i v s r -
s i t y e n t r a n c e , and from 122 boys and 
141 g i r l s i n a f o u r - y e a r programme 
l e a d i n g t o community c o l l e g e o r d i -
r e c t l y t o employment. 
The f i r s t p a r t o f the q u e s t i o n n a i r e 
a s k e d a v a r i e t y o f p e r s o n a l q u e s t i o n s , 
p r o v i d i n g b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n on 
p a r e n t s and f a m i l i e s , e d u c a t i o n a l and 
o c c u p a t i o n a l a s p i r a t i o n s and a t t i t u d e s 
t owards work, m a r r i a g e and c h i l d r e n . 
The second p a r t i n c l u d e d a number o f 
q u e s t i o n s d e s i g n e d t o measure a t t i -
t u d e s t o w a r d women w o r k i n g under a 
v a r i e t y o f h y p o t h e t i c a l c o n d i t i o n s : as 
s i n g l e o r m a r r i e d women, w i t h and 
w i t h o u t c h i l d r e n , and w i t h c h i l d r e n o f 
v a r y i n g ages. As w e l l , t h e q u e s t i o n -
n a i r e c o n t a i n e d t e n i t e m s drawn f r o m a 
l o n g e r " d e s i r e t o work" s c a l e d e s i g n e d 
by L o r r a i n e Eyde.(4) The s c a l e was a c -
companied by a f i v e - i t e m r e s p o n s e l i s t 
r a n g i n g from "would n o t want t o work 
under t h i s c o n d i t i o n " ( s c o r e d 1 ) 
t o "would v e r y much want t o work under 
t h i s c o n d i t i o n " ( s c o r e d 5 ) . G i r l s 
were asked t o check t h e r e s p o n s e i n d i -
c a t i n g how s t r o n g l y t h e y would want t o 
work under each o f t h e t e n c o n d i t i o n s . 
Boys were asked t o use t h e r e s p o n s e s 
t o i n d i c a t e how much t h e y would want 
t h e i r p r o s p e c t i v e w i v e s t o work under 
each o f t h e c o n d i t i o n s . 
A t h i r d p a r t o f t h e q u e s t i o n n a i r e was 
s p e c i a l l y d e s i g n e d f o r t h e s t u d y and 
c o n s i s t e d o f a l i s t o f t a s k s c a r r i e d 
o u t i n any h o u s e h o l d . B o t h boys and 
g i r l s were a s k e d .to i n d i c a t e whether 
t h e y f e l t e a ch t a s k s h o u l d be done 
(1) always by t h e w i f e , ( 2 ) u s u a l l y by 
the w i f e , ( 3 ) a l t e r n a t e l y by b o t h o r 
sha r e d , ( 4 ) u s u a l l y by t h e husband, o r , 
(5) a l w a y s by t h e husband. A n o t h e r 
r e s p o n s e , "by o u t s i d e p a i d h e l p " was 
checked i n f r e q u e n t l y by t h e s t u d e n t s 
and, as i t b r o k e t h e p a t t e r n , i t was 
r e s c o r e d as ( 3 ) . 
The s c a l e s m e a s u r i n g a t t i t u d e s t o w a r d 
women w o r k i n g and t o w a r d who s h o u l d 
c a r r y o u t t h e h o u s e h o l d t a s k s were 
combined and a r e r e f e r r e d t o he r e as 
th e R o l e s O r i e n t a t i o n I n s t r u m e n t . A 
f a c t o r a n a l y s i s ( 5 ) w a s c a r r i e d o u t on 
t h i s p a r t o f t h e d a t a and r e s u l t e d i n 
a g r o u p i n g o f t h e i t e m s used i n t h e 
a n a l y s i s o f t h e d a t a . 
S c h o o l r e c o r d s y i e l d e d i n f o r m a t i o n on 
t h e s t u d e n t s ' academic performance i n 
t h e p r e c e d i n g academic y e a r (average 
f i n a l grade i n t h e O n t a r i o Grade 11) 
and s c o r e s on a group t e s t o f academic 
a b i l i t y (SATO) a d m i n i s t e r e d i n t h e 
f a l l o f Grade 12. 
I t was o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n t h i s 
s t u d y t o examine t h e d i f f e r e n c e s be-
tween t h e boys and g i r l s i n t h e i r a t -
t i t u d e s t o w a r d the r o l e o f women and 
i n t h e i r academic p l a n n i n g and p e r -
formance . An a t t e m p t was a l s o made t o 
s t u d y t h e c o r r e s p o n d i n g d i f f e r e n c e s 
between t h e s t u d e n t s i n t h e f o u r - a n d 
f i v e - y e a r programmes. 
A l t h o u g h s e x d i f f e r e n c e s i n t h e f a c -
t o r s w h i c h i n f l u e n c e academic p l a n n i n g 
and p e r f o r m a n c e were t h e p r i m a r y f o c u s 
o f t h e s t u d y , s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s 
i n a t t i t u d e s were n o t e d between t h e 
m a i n l y m i d d l e - c l a s s s t u d e n t s i n t h e 
u n i v e r s i t y - o r i e n t e d f i v e - y e a r p r o -
gramme and t h e i r c o n t e m p o r a r i e s from 
m a i n l y w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s i n t h e 
f o u r - y e a r programme. No d i r e c t e s -
t i m a t e s o f s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s were 
a t t e m p t e d . I m p o r t a n t d i f f e r e n c e s i n 
t h e amount o f e d u c a t i o n o f t h e p a r e n t s 
o f t h e two groups o f s t u d e n t s were ob-
s e r v e d , however, s u f f i c i e n t t o sug-
g e s t t h a t some o f t h e a t t i t u d i n a l 
d i f f e r e n c e s d e r i v e from s o c i a l c l a s s 
d i f f e r e n c e s . 
W i t h r e f e r e n c e t o sex d i f f e r e n c e s 
a l o n e , and n o t t o t h e i r i n t e r a c t i o n 
w i t h s o c i a l c l a s s , t h e d i f f e r e n c e s 
between th-a boys and g i r l s w h i c h h o l d 
f o r b o t h groups combined a r e g i v e n 
p r i m a r y emphasis h e r e . 
R e s u l t s 
J u d g i n g by t h e i r r e s p o n s e s t o t h e 
q u e s t i o n n a i r e , t h e boys and g i r l s i n 
t h e sample d i f f e r e d c o n s i d e r a b l y i n 
t h e i r a s p i r a t i o n s and p l a n n i n g . The 
boys were more l i k e l y t© i n d i c a t e i n -
t e n t i o n s t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n 
beyond h i g h s c h o o l (see T a b l e 1 ) : 59 
p e r c e n t o f t h e boys b u t o n l y 21 p e r 
c e n t o f t h e g i r l s i n t h e f o u r - y e a r 
programme p l a n n e d t o go on beyond h i g h 
s c h o o l g r a d u a t i o n . ( 6 ) As most o f t h e 
s t u d e n t s o f b o t h s e x e s i n t h e f i v e -
y e a r programme p l a n n e d t o seek f u r t h e r 
e d u c a t i o n a f t e r h i g h s c h o o l , t h e d i f -
f e r e n c e s between boys and g i r l s were 
r e v e a l e d i n t h e l e v e l o f e d u c a t i o n 
sought. Whereas 31 p e r c e n t o f t h e 
boys p l a n n e d t o t a k e p o s t - u n i v e r s i t y 
t r a i n i n g , t h i s was t r u e o f o n l y 13 p e r 
c e n t o f t h e g i r l s i n t h e academic 
programme.(7) 
A l t h o u g h e x p r e s s i n g on t h e average 
more modest e d u c a t i o n a l aims, t h e 
g i r l s n e v e r t h e l e s s a p p e a r e d t o g i v e 
e q u a l l y s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n t o t h e i r 
f u t u r e , m e n t i o n i n g t h o u g h t s about " t h e 
k i n d o f work I'd l i k e t o do" as f r e -
q u e n t l y as t h e b o y s and, i n r e s p o n s e 
t o t h e q u e s t i o n "How i m p o r t a n t i s i t 
f o r you t o make p l a n s f o r y o u r f u t u r e ? " 
s t a t i n g more f r e q u e n t l y t h a n t h e boys 
t h a t i t was " v e r y i m p o r t a n t . " ( 8 ) The 
g i r l s were more l i k e l y t h a n t h e boys 
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t o s t a t e t h a t t h e y " d e f i n i t e l y p l a n " 
t o m a r r y ( 9 ) a n d t h e g i r l s , p a r t i c u l a r l y 
t h o s e i n t h e f i v e - y e a r academic p r o -
gramme, d i f f e r e d on t h e average from 
t h e boys i n w a n t i n g t o have l a r g e r 
numbers o f c h i l d r e n . ( 1 0 ) I n a d d i t i o n 
t o e x h i b i t i n g t h e s e d i f f e r e n c e s i n 
t h e i r t h i n k i n g about t h e f u t u r e , t h e 
g i r l s were more l i k e l y t h a n t h e boys 
t o s t a t e t h a t t h e i r p a r e n t s ' v i e w s 
about what t h e y s h o u l d do a f t e r h i g h 
s c h o o l were t h e same as t h e i r own.(11) 
I n s p i t e o f h a v i n g more modest educa-
t i o n a l g o a l s , more d e f i n i t e p l a n s 
a b o ut m a r r i a g e and a f a m i l y , and b e i n g 
more l i k e l y t o e x p r e s s aims s i m i l a r t o 
t h e aims t h e y f e l t t h e i r p a r e n t s h e l d 
f o r them, t h e g i r l s on t h e average 
d i f f e r e d from the boys i n h o l d i n g l e s s 
t r a d i t i o n a l v i e w s o f women's r o l e . 
The s t u d e n t s were a l s o asked t o i n d i -
c a t e w h i c h o f "two i d e a s o f what women 
s h o u l d be l i k e " t h e y a g r e e d w i t h . A 
v i e w p o i n t (A) "where women do many 
t h i n g s i n c l u d i n g b e i n g l e a d e r s i n 
p o l i t i c s , t h e p r o f e s s i o n s and b u s i n e s s 
(the same as men d o ) ; " and a v i e w p o i n t 
(B) "where women's l i v e s c e n t r e on 
home and f a m i l y and t h e i r j o b s a r e i n 
s u c h f i e l d s as t e a c h i n g , n u r s i n g and 
s e c r e t a r i a l s e r v i c e ( d i f f e r e n t from 
men)."(12) The r e s p o n s e s a r e sum-
m a r i z e d i n T a b l e 2 and i t i s e v i -
d ent t h a t t h e g r e a t e r m a j o r i t y (69.1 
p e r c e n t o f t h e boys and 58.9 p e r c e n t 
o f t h e g i r l s ) s u p p o r t e d v i e w p o i n t ( B ) — 
t h e " t r a d i t i o n a l " v i e w . N e v e r t h e l e s s , 
more o f t h e g i r l s (34.5 p e r c e n t ) t h a n 
t h e boys (21.3 p e r c e n t ) s e l e c t e d 
v i e w p o i n t ( A ) — t h e more "modern" v i e w . 
(13) 
The s t u d e n t s were a s k e d a number o f 
q u e s t i o n s u s e d i n an e a r l i e r s t u d y by 
E y d e ( 1 4 ) a b o u t t h e v a r i o u s c o n d i t i o n s 
under w h i c h women might work. The 
c o n d i t i o n s r a n g e d from b e i n g s i n g l e t o 
b e i n g m a r r i e d w i t h o u t c h i l d r e n , t o be-
i n g m a r r i e d w i t h c h i l d r e n o f v a r y i n g 
ages. The g i r l s were i n s t r u c t e d t o 
" i n d i c a t e how much you w o u l d want t o 
work under t h i s c o n d i t i o n " whereas 
t h e y boys were asked t o " i n d i c a t e how 
much you w o u l d want y o u r w i f e t o work 
under t h i s c o n d i t i o n " ( i t a l i c s m i n e ) . 
G i r l s , e s p e c i a l l y t h o s e i n t h e f i v e -
y e a r programme, were more eager t o 
work when m a r r i e d and c h i l d l e s s t h a n 
t h e boys would want t h e i r h y p o t h e t i c a l 
w i v e s t o work i n t h i s i n s t a n c e . ( 1 5 ) 
S c o r e s on t h e s e q u e s t i o n s were summed 
t o y i e l d a c r u d e " d e s i r e t o work" 
s c o r e . I t i s i n t e r e s t i n g t o note t h a t 
g i r l s i n t h e f i v e - y e a r programme 
s c o r i n g low on " d e s i r e t o work" were 
more l i k e l y t o have views s i m i l a r t o 
p a r e n t s on t h e i r a s p i r a t i o n s f o r a f t e r 
h i g h s c h o o l ( 1 6 ) a n d were more l i k e l y t o 
r e p o r t a s t r o n g i n t e r e s t t a k e n by t h e 
f a t h e r i n t h e i r a c t i v i t i e s . ( 1 7 ) I f a 
m a j o r i t y o f t h e p a r e n t s o f t h e s e g i r l s 
may be assumed t o have h e l d a t r a -
d i t i o n a l v i e w o f women's r o l e , as i n 
v i e w p o i n t (B) above, t h e n a c l o s e 
i d e n t i f i c a t i o n w i t h p a r e n t s , i n p a r -
t i c u l a r t h e f a t h e r , as r e v e a l e d by t h e 
r e s p o n s e s t o t h e s e two q u e s t i o n s , 
TABLE 2 
Views on Women's R o l e by Sex and Programme 
Response t o "two i d e a s a bout M a l e s Females T o t a l 
what women s h o u l d be l i k e : " 
No • % No % No % 
I d e f i n i t e l y agree w i t h 
V i e w p o i n t A* 16 5 .9 34 11.7 50 8.9 
I am somewhat more i n 
agreement w i t h View-
p o i n t A 42 15 .4 66 22.8 108 19.2 
I am n o t s u r e 20 7 .4 15 5.2 35 6.2 
I am somewhat more i n 
agreement w i t h View-
p o i n t B** 129 47 .4 117 40.3 246 43.8 
I d e f i n i t e l y agree w i t h 
V i e w p o i n t B 59 21 .7 54 18.6 113 20.1 
No answer 6 2 .2 4 1.4 10 1.8 
T o t a l 266 100 .0 290 100.0 562 100.0 
* V i e w p o i n t A: "A v i e w p o i n t where women do many t h i n g s i n c l u d i n g b e i n g 
l e a d e r s i n p o l i t i c s , t h e p r o f e s s i o n s and b u s i n e s s (the same as men do).'" 
** V i e w p o i n t B: "A v i e w p o i n t where women's l i v e s c e n t e r on home and f a m i l y 
and t h e i r j o b s a r e i n such f i e l d s as t e a c h i n g , n u r s i n g and s e c r e t a r i a l 
s e r v i c e ( d i f f e r e n t work from men)." 
would appear t o have lo w e r e d a g i r l 1 s 
d e s i r e t o work o u t s i d e t h e home. 
The R o l e s O r i e n t a t i o n I n s t r u m e n t g i v e s 
some i n d i c a t i o n o f how s t u d e n t s f e e l 
t he t a s k s around t h e house s h o u l d be 
s h a r e d . G e n e r a l l y , t h e g i r l s were 
more d e f i n i t e t h a t t h e w i f e s h o u l d 
c a r r y o u t t r a d i t i o n a l female t a s k s and 
f e l t t h i s even more s t r o n g l y t h a n t h e 
boys d i d . The e x c e p t i o n t o t h i s was 
found i n a r e a s where s h a r i n g t h e t a s k 
would i n d u c e g r e a t e r i n t e r e s t o r i n -
volvement o f t h e husband i n t h e b u s i -
ness o f t h e h o u s e h o l d — i n b a t h i n g t h e 
baby, f o r example. The g i r l s appeared 
t o be more c o n c e r n e d t h a n the boys t o 
f o s t e r j o i n t p a r t i c i p a t i o n i n t h e s e 
t a s k s . Boys were w i l l i n g t o see t h e 
husband c a r r y o u t t h e t a s k but p r e -
f e r r e d t o see i t done on a more 
e f f i c i e n t , i m p e r s o n a l , d i v i s i o n - o f -
l a b o u r b a s i s . I t was as i f t h e boys 
saw t h e husbands s a y i n g , " I ' l l choose 
my c l o t h e s and t a k e them t o t h e 
c l e a n e r s . You choose y o u r s . " The 
g i r l s seemed t o see t h e w i v e s s a y i n g , 
" I ' l l h e l p you choose y o u r s and you 
h e l p me choose mine. W e ' l l t a k e them 
t o t h e c l e a n e r s t o g e t h e r . " 
A t t h e same t i m e , t h e g i r l s seemed t o 
t h i n k t h e w i f e s h o u l d do more i n t h e 
house t h a n t h e boys e x p e c t e d h e r t o , 
and e x p e c t e d t h e husband t o do l e s s 
t h a n t h e boys t h o u g h t he s h o u l d . 
These d i f f e r e n c e s i n t h e i r p e r c e p t i o n s 
o f t h e p r o p e r a l l o c a t i o n o f h o u s e h o l d 
r e s p o n s i b i l i t i e s and t h e m e r i t s o f 
s h a r i n g o r d i v i d i n g t h e d a i l y work 
s u g g e s t e d a number o f p o s s i b i l i t i e s 
f o r r o l e c o n f l i c t . 
E d u c a t i o n a l p e r f o r m a n c e and p l a n n i n g 
The a t t i t u d e s and p e r s o n a l c h a r a c t e r -
i s t i c s o f t h e s t u d e n t s , as w e l l as 
t h e i r s c o r e s on t h e f a c t o r s measured 
by t h e R o l e s O r i e n t a t i o n I n s t r u m e n t 
(18)were c o r r e l a t e d w i t h t h e i r answers 
t o t h e q u e s t i o n : "How much e d u c a t i o n 
o r t r a i n i n g do you p l a n t o g e t ? " The 
r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s a r e sum-
m a r i z e d s e p a r a t e l y f o r each sex i n 
T a b l e 3 and d i s c u s s e d below. 
S c h o l a s t i c a b i l i t y 
I n t h e f a l l o f Grade 12 t h e S c h o l a s t i c 
A p t i t u d e T e s t o f O n t a r i o (SATO), de-
s i g n e d t o measure academic p o t e n t i a l 
and y i e l d i n g s c o r e s on v e r b a l compre-
h e n s i o n and n u m e r i c a l a b i l i t y , were 
a d m i n i s t e r e d t o a l l t h e s t u d e n t s i n 
t h e sample. F o r t h e g i r l s i n t h e f i v e -
y e a r programme, h i g h SATO s c o r e s were 
p o s i t i v e l y and s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d 
t o p l a n s t o seek f u r t h e r e d u c a t i o n . 
F o r t h e b o y s , however, t h e c o r r e l a -
t i o n s , though p o s i t i v e , were s m a l l and 
n o t s i g n i f i c a n t , s u g g e s t i n g t h a t f a c -
t o r s o t h e r t h a n s h e e r a b i l i t y were 
i m p o r t a n t i n s h a p i n g t h e b o y s ' p l a n s 
t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n . Among 
t h e s e c o u l d be, f o r example, t h e 
f a m i l y ' s e x p e c t a t i o n s . As a f a m i l y ' s 
e x p e c t a t i o n s f o r g i r l s may be p r e -
sumed t o be l o w e r , i t i s n o t s u r p r i s -
i n g t o note t h a t academic a b i l i t y was, 
by c o m p a r i s o n , a more i m p o r t a n t s i n g l e 
v a r i a b l e i n r e l a t i o n t o academic p l a n -
TABLE 3 
V a r i a b l e s R e l a t e d t o E d u c a t i o n a l A s p i r a t i o n s ( 1 ) 
M a l e s Females T o t a l 
V a r i a b l e s N 
F a t h e r ' s e d u c a t i o n 
M other's e d u c a t i o n 
C a r e e r p l a n s : degree o f c e r t a i n t y 
I n t e n t i o n t o marry 
P r e f e r r e d age a t m a r r i a g e 
Age a t b i r t h o f f i r s t c h i l d 
Age a t b i r t h o f l a s t c h i l d 
A t t i t u d e t o w a r d women's r o l e 
C o n j u g a l r o l e s e x p e c t a t i o n s : ( 2 ) 
1 t r a d i t i o n a l male r e s p o n s i -
b i l i t i e s 
2 t r a d i t i o n a l f e m a l e r e s p o n s i -
b i l i t i e s 
w o r k i n g mother 
c h i l d c a r e ( e x t e r n a l r e f e r e n c e ) 
272 N 290 562 
3 
4 
5 
6 
7 
f i n a n c i a l / b o o k k e e p i n g 
i n v o l v e m e n t i n f u r n i s h i n g s 
i n f a n t and c h i l d c a r e 
8 " t o g e t h e r n e s s " 
9 w o r k i n g woman 
10 i n s t r u m e n t a l c h o i c e 
SATO v e r b a l s c o r e 
SATO n u m e r i c a l s c o r e 
Grade E l e v e n average 
.35** 
.22** 
.00 
.04 
.04 
.01 
.13 
.14* 
.11 
.00 
.03 
.09 
.19** 
.04 
.17* 
.20** 
.02 
.07 
.43** 
.39** 
.27** 
.44** 
.41** 
.12 
.10 
.31** 
.22** 
.21** 
.33** 
.22** 
.09 
.15* 
.01 
.26** 
.13 
.17* 
.16* 
.13 
.12 
.65** 
.62** 
.32** 
.39** 
.32** 
.08 
.09 
.20** 
.15* 
.07 
-.20** 
-.11 
.15* 
-.09 
.03 
.25** 
-.04 
.06 
-.21** 
-.14* 
-.07 
.52** 
.54** 
.24** 
* p < . 0 5 ( t w o - t a i l e d ) 
** p < . 0 1 ( t w o - t a i l e d ) 
1. As e x p r e s s e d i n answer t o t h e q u e s t i o n : "How much e d u c a t i o n o r t r a i n i n g do 
you p l a n t o g e t ? " 
2. F a c t o r s c o r e s d e r i v e d from a n a l y s i s d e s c r i b e d i n B u r s h t y n , H. and B. Wand, 
H i g h S c h o o l S t u d e n t s ' C o n c e p t i o n s o f C o n j u g a l R o l e s , " ( u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t , 
1972). 
n i n g f o r t h e g i r l s . A t t i t u d e s t o w a r d women's r o l e 
S c h o o l performance 
Average grades i n t h e p r e c e d i n g y e a r 
were o b t a i n e d f o r e a c h s t u d e n t and i t 
was found (see Table 3) t h a t t h e r e -
l a t i o n t o e d u c a t i o n a l p l a n s was p os-
i t i v e and s i g n i f i c a n t f o r b o t h boys 
and g i r l s . 
P a r e n t s ' e d u c a t i o n 
As m entioned above, t h e p a r e n t s o f t h e 
s t u d e n t s i n t h e f i v e - y e a r programme 
had t h e m s e l v e s o b t a i n e d more e d u c a t i o n 
t h a n t h e p a r e n t s o f t h e s t u d e n t s i n 
t h e f o u r - y e a r programme. I n t h e s t u -
d e n t s 1 c h o i c e o f programme, t h e n , 
t h e r e was a s t r o n g r e l a t i o n s h i p w i t h 
t h e s c h o o l i n g o f t h e p a r e n t s . How-
e v e r , w i t h i n a g i v e n programme, t h e 
d i f f e r e n c e s i n t h e s t u d e n t s ' p l a n s f o r 
f u r t h e r e d u c a t i o n were n o t r e l a t e d t o 
the e d u c a t i o n a l l e v e l o f t h e p a r e n t s , 
e x c e p t f o r t h e g i r l s i n t h e f i v e - y e a r 
programme.(19) Among t h e s e g i r l s , 
t h o s e whose f a t h e r s had more e d u c a t i o n 
were t h e m s e l v e s more l i k e l y t o p l a n t o 
c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n . 
I t was o b s e r v e d above t h a t t h e i n -
t e r e s t t a k e n by t h e p a r e n t s , i n p a r -
t i c u l a r t h e f a t h e r , was r e l a t e d t o the 
g i r l s ' d e s i r e t o work. The i m p l i c a -
t i o n t h a t i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e 
p a r e n t s was p o s s i b l y a d e t e r m i n a n t o f 
c e n t r a l i m p o r t a n c e i n t h e g i r l s ' mo-
t i v a t i o n i s s u p p o r t e d by t h i s f i n d i n g 
as w e l l . The d i r e c t i o n t h i s i n f l u e n c e 
would t a k e would depend o f c o u r s e on 
t h e p a r t i c u l a r p a r e n t a l a t t i t u d e s . 
Those g i r l s who tended t o agree w i t h 
t h e more t r a d i t i o n a l v i e w o f women 
te n d e d t o be t h e g i r l s who p l a n n e d t o 
t e r m i n a t e t h e i r e d u c a t i o n e a r l i e r . I t ' 
was n o t p r e d i c t e d however t h a t a s i m -
i l a r , though weaker, r e l a t i o n s h i p 
w ould be f o u n d f o r t h e boys i n t h e 
f o u r - y e a r programme. The p r o p e r ex-
p l a n a t i o n o f t h i s f i n d i n g i s o b s c u r e 
a l t h o u g h i t i s p o s s i b l e t h a t h i g h e r 
a b i l i t y and h i g h e r e d u c a t i o n a l a s -
p i r a t i o n s a r e i n some manner r e l a t e d 
t o more l i b e r a l v i e w s o f women's r o l e . 
P r e f e r e n c e s f o r m a r r i a g e and a f a m i l y 
The g i r l s who wanted t o marry young 
and have t h e i r c h i l d r e n a t an e a r l y 
age were a l s o t h o s e who p l a n n e d t o 
t e r m i n a t e t h e i r e d u c a t i o n e a r l i e r . 
F o r b o y s , t h e s e p r e f e r e n c e s b o re no 
s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p t o educa-
t i o n a l a s p i r a t i o n s , w i t h two excep-
t i o n s : among t h e boys i n t h e f i v e -
y e a r academic programme, t h o s e who 
" d e f i n i t e l y p l a n " t o marry and t h o s e 
who w o u l d l i k e t o have t h e i r c h i l d r e n 
when t h e y a r e young were a l s o t h o s e 
who had p l a n s t o seek t h e most educa-
t i o n . (20) T h i s f i n d i n g was u n e x p e c t e d 
and p r e s e n t s an i n t e r e s t i n g p r o b l e m 
i n i n t e r p r e t a t i o n . 
E x p e c t a t i o n s o f c o n j u g a l r o l e s 
S c o r e s on t e n groups o f i t e m s were de-
r i v e d from t h e R o l e s O r i e n t a t i o n I n -
s t r u m e n t as a r e s u l t o f t h e f a c t o r 
a n a l y s i s and were c o r r e l a t e d w i t h 
stated educational a s p i r a t i o n s . On 
the whole the c o r r e l a t i o n s obtained 
were low and l a r g e l y n o n - s i g n i f icant. 
There were, however, a number of i n -
t e r e s t i n g exceptions. 
Students o f both sexes with higher 
educational aspirations tended to 
score low on a factor l a b e l l e d "to-
getherness:" that i s , they were more 
l i k e l y to decide that, for example, 
the wife's coat and the husband's 
s u i t should be selected independently, 
by each rather than by both together. 
(21) For the group as a whole, of the 
ten f a c t o r s , attitudes towards house-
hold financial-bookkeeping tasks were 
the most strongly r e l a t e d to educa-
t i o n a l a s p i r a t i o n s , with both the 
boys and g i r l s of high aspirations 
tending to view them as "husband" 
tasks. 
In general, the attitudes toward 
household tasks were more c l o s e l y r e -
l a t e d to the educational aspirations 
of the g i r l s than to those of the boys 
This i s consistent with the fi n d i n g 
that attitudes toward marriage and a 
family were r e l a t e d to educational 
plans for g i r l s , but generally not f o r 
boys. G i r l s who f e l t that some of the 
t r a d i t i o n a l male tasks should be 
shared or c a r r i e d out by the wife were 
also those who had higher educational 
a s p i r a t i o n s . These g i r l s , as w e l l , 
tended to prefer more involvement of 
the husband i n infant care although, 
as noted above, they scored low on the 
"togetherness" items. The attitudes 
of the boys with high educational as-
p i r a t i o n s were s i m i l a r to those of the 
g i r l s i n t h i s regard. I t i s i n t e r e s t -
ing that, among the g i r l s i n the f i v e -
year programme, those with high as-
p i r a t i o n s were more l i k e l y to be those 
who thought that mothers should not 
work. 
In t h e i r responses to the question-
naire many of the differences between 
the boys and g i r l s , and between the 
students i n the four-and five-year 
programmes tended to support the con-
tention that, by extending the years 
of formal schooling, the period of 
adolescence i s a r t i f i c i a l l y extended, 
as w e l l . The group of boys i n the 
five-year programme was the group 
which would undoubtedly receive the 
most formal education and therefore be 
dependent and "adolescent" for a 
longer period o f time. I t i s not sur-
p r i s i n g then that i n t h i s study, i t 
was also the group whose members d i -
rected t h e i r thoughts more to "fun" 
and " t r a v e l " and less to "marriage" 
or "family l i f e . " They were l e s s 
l i k e l y to be sure about t h e i r choice 
of a career, le s s l i k e l y to f e e l i t 
was important and more l i k e l y to have 
plans s i m i l a r to those of t h e i r 
" f r i e n d s . " 
To t h i s extent, the boys i n the f i v e -
year programme were showing l e s s 
c l a r i t y , less future o r i e n t a t i o n and 
l e s s independence than the other 
three groups of the same age for whom 
"adolescence" would be shorter. By 
contrast, the adolescence of the 
g i r l s , i n p a r t i c u l a r that of the 
g i r l s i n the four-year programme would 
be the shortest as they were most 
l i k e l y to be planning to terminate 
schooling at the end of Grade 12: 78 
per cent of these g i r l s as compared 
with 38 per cent of the boys i n the 
four-year programme; 3 per cent of the 
boys or 3 per cent of the g i r l s i n the 
five-year programme. 
Within the group of boys i n the f i v e -
year programme, i t was noted above 
that those who " d e f i n i t e l y plan" to 
marry and have t h e i r children when 
they were young were also those who 
had plans to seek the most education. 
(22) The boys i n t h i s programme who 
had the highest educational aspira-
tions deviated from t h e i r group i n 
t h e i r attitudes toward marriage and 
the family. I t may be that, within 
t h i s group, those who held clearer and 
more p o s i t i v e attitudes toward assum-
ing the adult role were also those who 
had the more ambitious educational as-
pi r a t i o n s . 
I t would appear, therefore, that pos-
i t i v e attitudes toward marriage and 
the family are consistent with heigh-
tened educational aspirations f or 
boys but with lowered educational as-
pi r a t i o n s f o r g i r l s . 
Discussion 
This study was undertaken i n 1968 be-
cause of the apparent contradiction at 
the time between the views being ex-
pressed i n the mass media toward 
women's changing r o l e i n society and 
the views expressed informally by 
groups of adolescent g i r l s about to 
assume an adult r o l e . At that time, 
these g i r l s apparently had adopted 
quite u n c r i t i c a l l y a set of attitudes 
reminiscent of attitudes generally 
held at l e a s t twenty-five years 
previously and bearing l i t t l e r e l a t i o n 
to attitudes being ai r e d by the media. 
The findings i n general tended to sug-
gest that the factors shaping educa-
t i o n a l aspirations for g i r l s emanated 
to a great extent from the expecta-
tions they had about marriage, the 
family and t h e i r perceptions of the 
proper d i v i s i o n of labour i n a house-
hold. At that time, lack of formal 
education i n the parents was rel a t e d 
to low educational aspirations for 
themselves. I t was encouraging, how-
ever, to see that high s c h o l a s t i c ap-
titude and a degree of academic suc-
cess were r e l a t e d to higher a s p i r a -
tions for these g i r l s . Less encourag-
ing was the discovery that the g i r l s 
held more conservative conceptions of 
future household duties f o r women 
than did the boys and that t h e i r plans 
for themselves were correspondingly 
more co n s t r i c t e d . In addition, a high 
i n t e r e s t i n marriage and family l i f e 
was accompanied by academic s e l f -
l i m i t a t i o n i n the g i r l s , though not i n 
the boys. 
Moreover, f o r t h e g i r l s i n f i v e - y e a r 
academic programmes, a c o n f l i c t i n g s e t 
o f a t t i t u d e s a p p e a r e d t o e x i s t , i n -
c l u d i n g a s t r o n g d e s i r e t o work, an 
i n t e n t i o n t o p u r s u e e d u c a t i o n and 
t r a i n i n g and, as w e l l , t h e i n t e n t i o n 
t o have l a r g e f a m i l i e s and t h e v i e w 
t h a t mothers s h o u l d n o t work. I n 
some o f t h e s e a t t i t u d e s t h e y a l s o 
t e n d e d t o d i f f e r f rom t h e boys i n t h e 
same programme whom, i t s h o u l d be 
n o t e d , t h e y were l i k e l y t o s e l e c t as 
husbands. 
These f i n d i n g s s u g g e s t e d t h a t t h e 
g i r l s i n t h e f i v e - y e a r A r t s and 
S c i e n c e programme were, i n c o n t r a s t t o 
the g i r l s i n t h e f o u r - y e a r programme, 
e n t e r i n g a d u l t h o o d w i t h an i n c o n s i s -
t e n t s e t o f a t t i t u d e s and r o l e concep-
t i o n s , n o t n e c e s s a r i l y s h a r e d by t h e i r 
male c o u n t e r p a r t s , w h i c h p o t e n t i a l l y 
c o u l d cause d i s t r e s s and u l t i m a t e 
f r u s t r a t i o n . 
The a t t i t u d e s e x p r e s s e d by t h e g i r l s 
i n t h e f o u r - y e a r programme appe a r e d 
t o have g r e a t e r i n t e r n a l c o n s i s t e n c y , 
g r e a t e r congruence w i t h t h e boys i n 
t h e f o u r - y e a r programme whom t h e y 
were most l i k e l y t o marry and g r e a t e r 
awareness o f t h e s e t o f r e a l i t i e s t h e y 
were l i k e l y t o f a c e . 
That t h e s t u d y p r o d u c e d e v i d e n c e , a t 
l e a s t f o r the g i r l s i n t h e academic 
programme, o f i n c o n s i s t e n c y and con -
f u s i o n i n a t t i t u d e s t o w a r d s o c i a l 
r o l e s , o f t h e s i m u l t a n e o u s p r e s e n c e o f 
h i g h academic o r v o c a t i o n a l g o a l s and 
c o m p l i a n c e i n a d o p t i n g a t r a d i t i o n a l 
r o l e f o r women i s n o t s u r p r i s i n g . The 
r e c e n t l i t e r a t u r e i n women's s t u d i e s 
( 2 3 ) r e i t e r a t e s t he p r e s e n c e o f a c o n -
f l i c t f o r women between t h e demands o f 
do m e s t i c l i f e and t h e i r freedom t o 
d e v e l o p t h e i r t a l e n t s . T h i s does n o t 
appear t o be b a l a n c e d by a s i m i l a r 
c o n f l i c t f o r boys i n whom, i t has been 
n o t e d , h i g h a s p i r a t i o n s f o r b o t h fam-
i l y l i f e and h i g h e r e d u c a t i o n were 
more l i k e l y t o c o - e x i s t . T h at boys 
may base t h i s o p t i m i s m on t h e know-
l e d g e t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r 
t h e i r p e r s o n a l l i v e s may be d e l e g a t e d 
t o women who, i n r e l i n q u i s h i n g t h e i r 
p e r s o n a l aims, w i l l be p r e p a r e d t o r e -
c e i v e i t , i s p r o b a b l y done w i t h o u t r e -
f l e c t i o n t h a t i t may be a l o s s t o 
b o t h . 
I n c o n c l u s i o n , i t appears t h a t as l a t e 
as December 1968, t h e a t t i t u d e s o f a 
group o f Grade 12 s t u d e n t s , w i t h an 
average age o f 17.4 y e a r s , c o u l d be 
c o n s i d e r e d t o be f a i r l y t r a d i t i o n a l i n 
r e g a r d t o t h e r o l e o f women i n s o c i e t y . 
I n p a r t i c u l a r , some o f t h e a t t i t u d e s 
h e l d by t h e g i r l s were even more t r a -
d i t i o n a l t h a n t h o s e h e l d by t h e bo y s . 
Moreover, a t t i t u d e s t o w a r d t h e r o l e o f 
women, toward c e r t a i n a s p e c t s o f con -
j u g a l r o l e s as w e l l as t h e i r p e r s o n a l 
e x p e c t a t i o n s o f m a r r i a g e and f a m i l y 
l i f e were, f o r t h e s e g i r l s , i m p o r t a n t 
c o r r e l a t e s o f t h e i r e d u c a t i o n a l a s -
p i r a t i o n s . 
These groups are now nine years older. 
For those who attended college, a t t i -
tudes may have been modified and de-
c i s i o n s may have been made on a d i f -
ferent b a s i s . For the others who 
proceeded into jobs or t r a i n i n g 
courses at the end of high school, 
l i f e now may be l a r g e l y an acting out 
of the decisions based on the a t t i -
tudes expressed at the time the study 
was c a r r i e d out. 
NOTES 
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C h i - s q u a r e = 48.4, d f = 3, p<.001. 
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The findings of t h i s study suggest 
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b u s i l y engaged i n making some of the 
most important decisions of t h e i r 
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t r a d i t i o n a l set of s o c i a l a t t i t u d e s , 
i n the middle of a period of s i g n i f i -
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